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Transkription: 1 P(ublio) Lucretio
2 Eutacto
3 T^h^eotìmus Nìkan^d-
4 [ri] fil(ius) Cyrus
5 benefici m(emor) qu[i]
6 [pa]rtem dim[idiam].
Anmerkungen: 1-6: Viele Ligaturen und elongierte I.
Übersetzung: Dem Publius Lucretius Eutactus hat Theotimus Cyrus, Sohn des Nikandros, in
Erinnerung an die Wohltaten (das Grabmal) zur Hälfte (bezahlt).




Beschreibung: Die Grabstele aus Kalkstein wurde zu einer Scheibe zugeschnitte, von der aber auch
Stücke abgebrochen sind.




Herkunftsort: Aquileia, aus Aquileia verschleppt
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Grado (http://www.geonames.org/3175960), aus Aquileia verschleppt
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 1810
Konkordanzen: CIL 05, 01279 (p 1026)
Pais 00089
InscrAqu -03, 03292
UBI ERAT LUPA 17002, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=17002
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